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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПРООКСИДАНТНОЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ 
СИСТЕМ У ЛЕГЕНЯХ ПРИ ЕКCПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АЛЕРГІЧНОМУ 
АЛЬвЕОЛІТІ в УМОвАХ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ ТА КОРЕКЦІЯ  
ЙОГО ПОРУШЕНЬ КОРвІТИНОМ
Вступ. Серед захворювань алергічного генезу бронхолегеневого апарату важливе місце посідає екс-
периментальний алергічний альвеоліт (ЕАА). Різке погіршення соціально-економічного стану в Україні, 
висока психоемоційна напруга в суспільстві, тривалий систематичний вплив несприятливих факторів 
часто поєднуються, викликаючи в організмі стресову реакцію. 
Мета дослідження – вивчити функціональний стан прооксидантної та антиоксидантної систем у 
легенях мурчаків-самок за умов розвитку експериментальних іммобілізаційного стресу й алергічного 
альвеоліту і при їх корекції корвітином.
Методи дослідження. Об’єктом дослідження були 80 мурчаків-самок, поділених на 8 експерименталь-
них груп по 10 тварин у кожній: 1-ша – інтактні тварини; 2–4 – експериментальна модель алергічного 
альвеоліту (1-ша, 2-га, 34-та доби) до лікування корвітином (Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод); 
5–7 – ЕАА за умов експериментального іммобілізаційного стресу (ЕІС) (1-ша, 2-га, 34-та доби) до лікуван-
ня корвітином; 8-ма – ЕАА при ЕІС (34-та доба) після лікування корвітином, який вводили внутрішньоче-
ревно протягом 10-ти діб у дозі 40 мг/кг. Потім тварин декапітували і визначали в легенях вміст продук-
тів пероксидного окиснення ліпідів та активність ферментів антиоксидантної системи: вміст дієнових 
кон’югатів – за методом В. Б. Гаврилова, М. І. Мішкорудної, малонового діальдегіду – за методом Е. Н. Ко-
робейникової, активність супероксиддисмутази – за методом R. Fried, каталази – за методом R. Holmes, 
C. Masters. Експериментальний іммобілізаційний стрес відтворювали за методом П. Д. Го ризонтова, 
експериментальний алергічний альвеоліт – за методом О. О. Орєхова, Ю. А. Кирилова. Статистичну 
обробку цифрових даних проводили за t-критерієм Стьюдента. Статистично достовірними вважали 
результати, при яких р≤0,05.
Результати й обговорення. Під час експериментальних досліджень спостерігали зміну активності 
антиоксидантного захисту та пероксидного окиснення ліпідів у динаміці розвитку ЕАА, а також зміну 
рівноваги між прооксидантною та антиоксидантною системами в бік стимуляції прооксидантної і при-
гнічення антиоксидантної. Відзначали значну активацію антиоксидантних механізмів на 1-шу добу з по-
ступовим виснаженням на 34-ту добу захворювання та посиленням процесів ліпопероксидації на 34-ту 
добу. За умов поєднання патологічних процесів (експериментальних алергічного альвеоліту та іммобілі-
заційного стресу) спостерігали значну стимуляцію прооксидантної і пригнічення антиоксидантної систем. 
Після лікування впродовж 10-ти днів мурчаків з ЕАА за умов ЕІС, яким вводили корвітин у дозі 40 мг/кг, 
значно пригнічувалось пероксидне окиснення ліпідів і зростала активність антиоксидантної системи – 
супероксиддисмутази.
Висновки. Отримані результати дослідження показали неспроможність антиоксидантної системи 
утилізувати продукти пероксидного окиснення ліпідів при ЕАА за умов ЕІС та її виснаження ще в ранні 
періоди захворювання. При використанні корвітину, який має мембраностабілізувальну, імунокорегуваль-
ну, протизапальну й антиішемічну дію, зменшилась ушкоджувальна дія пероксидного окиснення ліпідів і 
значно підвищився антиоксидантний захист, що, у свою чергу, свідчить про корегувальний вплив корві-
тину на показники прооксидантної та антиоксидантної систем і дає можливість проводити подальше 
вивчення та експериментальні дослідження.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: експериментальний алергічний альвеоліт; іммобілізаційний стрес; корвітин.
ВСТУП. На сьогодні найпоширенішою пато-
логією в структурі захворюваності населення 
України залишаються хвороби органів дихання. 
Серед причин, які сприяють зростанню захво-
рюваності населення України на патологію ди-
хальної системи, вітчизняні автори відзначають 
дію екзогенних факторів, що дестабілізують го-
меостаз людини (загазованість, запиленість 
повітря), різке погіршення соціально-економіч-
ного стану в Україні, високу психоемоційну на-
пругу в суспільстві, тривалий систематичний 
вплив малих доз радіації [1]. 
Алергічні захворювання сьогодні охоплюють 
близько 20–30 % населення земної кулі, й що-
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кількості. Серед захворювань алергічного гене-
зу бронхолегеневого апарату важливе місце 
посідає експериментальний алергічний альвео-
літ (ЕАА) [2, 3]. 
Нині вже відомі причини виникнення цього 
захворювання, проте патогенетичних механізмів 
його формування до кінця не з’ясовано. Відомо, 
що суттє ву роль для патогенезу ЕАА відіграють 
процеси пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) 
і антиоксидантна система. Однак нез’ясованим 
зали шається питання, що стосується змін про-
оксидантної та антиоксидантної систем в імуно-
компетентних органах при ЕАА. Дія різних не-
сприятливих чинників часто поєднується, викли-
каючи в організмі стресову реакцію. При цьому 
в легенях під впливом стресорів можуть відбу-
ватись виражені структурні зміни, які є фактором 
виникнення та розвитку різноманітної бронхоле-
геневої патології [4, 5].
Мета дослідження – вивчити функціональний 
стан прооксидантної та антиоксидантної систем 
у легенях мурчаків-самок за умов розвитку по-
єднаної патології, а саме експериментальних 
іммобілізаційного стресу (ЕІС) й алергічного 
альвеоліту, і при їх корекції корвітином.
МЕТОДИ ДОСЛІДжЕННЯ. Об’єктом дослі-
дження були 80 мурчаків-самок, поділених на 
8 експериментальних груп по 10 тварин у кожній: 
1-ша – інтактні тварини (контроль); 2–4 – експе-
риментальна модель алергічного альвеоліту 
(1-ша, 2-га, 34-та доби) до лікування корвітином 
(Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод); 
5–7 – експериментальна модель алергічного 
альвеоліту за умов ЕІС (1-ша, 2-га, 34-та доби) 
до лікування корвітином; 8-ма – експеримен-
тальна модель алергічного альвеоліту при ЕІС 
(34-та доба) після лікування корвітином, який 
вводили внутрішньочеревно протягом 10-ти діб 
у дозі 40 мг/кг. 
Потім тварин декапітували і визначали в 
легенях вміст продуктів ПОЛ та активність фер-
ментів антиоксидантної системи: вміст дієнових 
кон’югатів (ДК) – за методом В. Б. Гаврилова, 
М. І. Мішкорудної [6], малонового діальдегіду 
(МДА) – за методом Е. Н. Коробейникової [7], 
активність супероксиддисмутази (СОД) – за 
методом R. Fried [8], каталази (КТ) – за методом 
R. Holmes, C. Masters [9]. Експериментальний 
іммобілізаційний стрес відтворювали за методом 
П. Д. Горизонтова [10], експериментальний алер-
гічний альвеоліт – за методом О. О. Орєхова, 
Ю. А. Кирилова [11]. Статистичну обробку циф-
рових даних проводили з використанням загаль-
ноприйнятого методу Стьюдента. Статистично 
достовірними вважали результати, при яких 
р≤0,05.
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Під час 
експериментальних досліджень спостерігали 
зміну активності антиоксидантного захисту та 
пероксидного окиснення ліпідів у динаміці роз-
витку ЕАА. Уже на 1-шу добу розвитку ЕАА 
відбувалося незначне зростання вмісту в леге-
нях СОД і КТ – на 1,8 та 3,29 % відповідно, а 
також активності ДК і МДА – на 35,37 та 21,54 % 
порівняно з контролем, що свідчило про акти-
вацію процесів пероксидації та антиоксидантної 
системи в мурчаків. На 2-гу добу при ЕАА і 
надалі зберігалося накопичення продуктів ПОЛ: 
збільшення ДК на 43,39 %, МДА – на 26,39 % і 
паралельне зростання показників СОД на 
14,54 %, КТ – на 15,14 % відповідно до величин 
інтактних тварин, що вказувало на продовжен-
ня стимуляції прооксидантних та антиоксидант-
них систем. Пізніше, на 34-ту добу розвитку 
ЕАА, спостерігали активацію антиоксидантного 
захисту: підвищення СОД на 29,44 %, КТ – на 
44,91 % та значне нагромадження продуктів 
ПОЛ у легенях: зро стання вмісту ДК на 200,58 %, 
МДА – на 94,13 % порівняно з групою здорових 
тварин.
Отже, на даному етапі виявлено помітні 
зміни рівноваги між прооксидантною та анти-
оксидантною системами в бік стимуляції про-
оксидантної і пригнічення антиоксидантної. 
Від значали значну активацію антиоксидантних 
механізмів до 1-ї доби з поступовим виснажен-
ням до 34-ї доби захворювання та посиленням 
процесів ліпопероксидації до 34-ї доби.
За умов поєднання патологічних процесів 
(експериментальних алергічного альвеоліту та 
іммобілізаційного стресу) на 1-шу добу спосте-
рігали значне зростання показників як ПОЛ, так 
і антиоксидантної системи: збільшення СОД на 
29,52 %, КТ – на 17,32 %; МДА – на 118,22 %, 
ДК – на 250,74 % порівняно з контролем. Проте 
на 2-гу добу відзначали виснаження антиокси-
дантної системи: зменшення СОД на 31,83 %, 
КТ – на 54,93 % з поступовим зростанням ДК на 
151,74 %, МДА – на 89,57 % проти величин ін-
тактних тварин, що свідчило про значну стиму-
ляцію прооксидантної і пригнічення антиокси-
дантної систем. На 34-ту добу ЕАА за умов ЕІС 
встановлено і надалі пригнічення антиоксидант-
ного захисту: зниження СОД на 39,80 %, КТ – на 
54,93 % та продовження накопичення продуктів 
ПОЛ: збільшення ДК на 140,3 %, МДА – на 82,5 % 
порівняно з групою здорових тварин.
Після лікування впродовж 10-ти днів мурча-
ків з ЕАА за умов ЕІС, яким вводили корвітин у 
дозі 40 мг/кг, спостерігали значне пригнічення 
ПОЛ: зменшення ДК на 69,26 %, МДА – на 
36,35 % та зростання активності антиоксидант-
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56,8 % порівняно з групою тварин, яких не під-
давали дії цього препарату.
ВИСНОВКИ. Отримані результати дослі-
дження показали неспроможність антиоксидант-
ної системи утилізувати продукти ПОЛ при ЕАА 
за умов ЕІС та її виснаження ще в ранні періоди 
захворювання. При використанні корвітину, який 
має мембраностабілізувальну, імунокорегуваль-
ну, протизапальну та антиішемічну дію, зменши-
лась ушкоджувальна дія ПОЛ і значно підвищив-
ся антиоксидантний захист, що, у свою чергу, 
свідчить про корегувальний вплив корвітину на 
показники прооксидантної та антиоксидантної 
систем і дає можливість проводити подальше 
вивчення та експериментальні дослідження.
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М. С. Регеда, М. Е. Ковальская 
ЛЬВОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДАНИЛА ГАЛИЦКОГО 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРООКСИДАНТНОЙ И АНТИОКСИДАНТНОЙ 
СИСТЕМ в ЛЕГКИХ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ 
АЛЬвЕОЛИТЕ в УСЛОвИЯХ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА  
И КОРРЕКЦИЯ ЕГО НАРУШЕНИЙ КОРвИТИНОМ
Резюме
Вступление. Среди заболеваний аллергического генеза бронхолегочного аппарата важное место 
занимает экспериментальный аллергический альвеолит (ЭАА). Резкое ухудшение социально-экономичес-
кого положения в Украине, высокое психоэмоциональное напряжение в обществе, длительное система-
тическое влияние неблагоприятных факторов часто сочетаются, вызывая в организме стрессовую 
реакцию.
Цель исследования – изучить функциональное состояние прооксидантной и антиоксидантной сис-
тем в легких морских свинок-самок в условиях развития экспериментальных иммобилизационного стрес-
са и аллергического альвеолита и при их коррекции корвитином. 
Методы исследования. Объектом исследования были 80 морских свинок-самок, разделенных на 
8 экспериментальных групп по 10 животных в каждой: 1-я – интактные животные; 2–4 – эксперимен-
тальная модель аллергического альвеолита (1-е, 2-е, 34-е сутки) до лечения корвитином (Борщаговский 
химико-фармацевтический завод); 5–7 – ЭАА в условиях экспериментального иммобилизационного стрес-
са (ЭИС) (1-е, 2-е, 34-е сутки) до лечения корвитином; 8-я – ЭАА при ЭИС (34-е сутки) после лечения 
корвитином, который вводили внутрибрюшно в течение 10-ти суток в дозе 40 мг/кг. Затем животных 
декапитировали и определяли в легких содержание продуктов перекисного окисления липидов и актив-
ность ферментов антиоксидантной системы: содержание диеновых конъюгатов – по методу В. Б. Гав-
рилова, М. И. Мишкорудной, малонового диальдегида – по методу Э. Н. Коробейниковой, активность су-
пероксиддисмутазы – по методу R. Fried, каталазы – по методу R. Holmes, C. Masters. Эксперименталь-
ный иммобилизационный стресс воспроизводили по методу П. Д. Горизонтова, экспериментальный ал-
лергический альвеолит – по методу О. О. Орехова, Ю. А. Кирилова. Статистическую обработку цифро-
вых данных проводили по t-критерию Стьюдента. Статистически достоверными считали результаты, 
при которых р≤0,05.
Результаты и обсуждение. Во время экспериментальных исследований наблюдали изменение ак-
тивности антиоксидантной защиты и перекисного окисления липидов в динамике развития ЭАА, а также 
изменение равновесия между прооксидантной и антиоксидантной системами в сторону стимуляции 
прооксидантной и угнетения антиоксидантной. Отмечали значительную активацию антиоксидантных 
механизмов на 1-е сутки с постепенным истощением на 34-е сутки заболевания и усилением процессов 
липопероксидации на 34-е сутки. В условиях сочетания патологических процессов (экспериментальных 
аллергического альвеолита и иммобилизационного стресса) наблюдали значительную стимуляцию про-
оксидантной и угнетение антиоксидантной систем. После лечения в течение 10-ти дней морских свинок 
с ЭАА в условиях ЭИС, которым вводили корвитин в дозе 40 мг/кг, значительно угнеталось перекисное 
окисление липидов и возрастала активность антиоксидантной системы – супероксиддисмутазы.
Выводы. Полученные результаты исследования показали неспособность антиоксидантной системы 
утилизировать продукты перекисного окисления липидов при ЭАА в условиях ЭИС и ее истощение еще 
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щее, иммунокорректирующее, противовоспалительное и антиишемическое действие, уменьшилось 
повреждающее действие перекисного окисления липидов и значительно повысилась антиоксидантная 
защита, что, в свою очередь, свидетельствует о корректирующем влиянии корвитина на показатели 
прооксидантной и антиоксидантной систем и дает возможность проводить дальнейшее изучение и 
экспериментальные исследования. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экспериментальный аллергический альвеолит; иммобилизационный стресс; 
корвитин.
M. S. regeda, M. Ye. Kovalska 
DANYLO HALYTSKYI LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY 
FUNCTIONAL STATUS OF PROOXIDANT AND ANTIOXIDANT SYSTEMS  
IN LUNGS WITH EXOGENIC ALERGETIC ALVEOLITIS IN IMMOBILIZATIONAL 
STRESS AND CORRECTION OF ITS VIOLATIONS BY CORVITIN
Summary
Introduction. Experimental allergic alveolitis (EAA) takes an important part among the diseases of the allergic 
genesis of the bronchopulmonary unit. The sharp deterioration of the socioeconomic situation in Ukraine, the high 
psycho-emotional stress in society, the long-term systematic impact of adverse factors are often combined, causing 
a stressful situation in the body. 
The aim of the study – to learn the functional state of the prooxidant and antioxidant system in the lungs of 
the mollusks under the conditions of the development of experimental immobilization stress and experimental allergic 
alveolitis and their correction with corvitin. 
Research Methods. The object – 80 guinea pigs (females) divided into 8 experimental groups, with 10 animals 
in each. 1st group – intact animals; 2, 3, 4 groups – the experimental model of allergic alveolitis (1st, 2nd, 34th day) 
to the treatment of K.5, 6, 7 groups – EAA under conditions of experimental immobilization stress (EIS) (1st, 2nd, 
34th day) to C treatment. Group 8 – EAA in the conditions of EIS (34th day) after treatment C, which for 10 days 
was administered intravaginal drug "Corvitin" (Borshchahivskyi Chemical and Pharmaceutical factory) in dose of 
40 mg/kg. The animals then decapitated and determined in the lungs the content of the LPO products and the 
activity of the enzymes AOC. The content of diene conjugates (DK) – method of V. H. Havrylov, V. I. Mishkorudna, 
malone dialdehyde (MDA) – E. N. Korobeinikov, superoxide dismutase activity (SOD) – by R. Fried method, catalase 
activity (CT) – by B. Holmes, C. Masters. Immobilization stress – by the method of PID Horizon [10]. Experimental 
AA – by the method of O. Orekhov, Yu. A. Kyrilov. Statistical processing of digital data – Styuden's method. 
Statistically reliable results were considered, for which p≤0.05.
Results and Discussion. During experimental studies, there was a change in the activity of antioxidant protec-
tion and lipid peroxidation in the dynamics of EAA development. There are changes in the equilibrium between the 
prooxidant and antioxidant systems in the direction of the growth of prooxidant and inhibition of antioxidant systems. 
According to the results, there is a significant activation of antioxidant mechanisms before the first day, with a gradual 
exhaustion up to 34 days of the disease and an increase in the processes of lipoperoxidation up to 34 days. Under 
conditions of combined pathological processes – experimental AA and immobilization stress, there is a significant 
stimulation of the antioxidant and prooxidant antioxidant systems. After treatment for ten days, guinea pigs with 
experimental AA in the conditions of EIS which were administered at a dose of 40 mg/kg there is a significant inhibition 
of LPO, and an increase in the activity of the antioxidant system – superoxide dismutase.
Conclusions. The obtained results of the study showed the failure of the antioxidant system to dispose of the 
products of the LPA in the experimental AA under stress and its exhaustion in early periods of the disease. With the 
use of corvetone, which has membrane-stabilizing, immune-regulating, anti-inflammatory and anti-ischemic effects, 
there was a decrease in the damaging effect of LPO and a significant increase in antioxidant defense, which in turn 
indicates the corrective effect of corvitin on the parameters of prooxidant and antioxidant systems and provides an 
opportunity for further study and experimental researches.
KEY WORDS: exogenous allergic alveolitis; immobilization stress; corvitin.
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